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Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah 
memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, 
sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Objek Wisata Dakwah Okura 
terhadap Pendapatan Masyarakat Kelurahan tebing Tinggi Okura Kecamatan 
Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru ditinjau menurut Ekonomi Islam” ini dapat 
diselesaikan tanpa ada suatu hambatan yang berarti. 
Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita 
termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di 
hari akhir nanti. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kekurangan, karena 
kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala 
kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran 
sari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa 
perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan 
terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak-pihak yang telah membantu 
penulis hingga selesainya skripsi ini nyaitu kepada yth: 
1. Ayah tercinta Makmur dan Ibu Nurasma, dan keluarga besar yang telah 
memberikan doa, dukungan moral dan juga material, kepercayaan, kasih 
sayang, nasehat dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama ini. 
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2. Bapak Prof.Dr.H.Akhmad Mujahidin M.Ag selagu Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus pembimbing penulisan 
skripsi ini beserta Wakil Rektor 1, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III. 
3. Bapak Dr.Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan 
I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III. 
4. Bapak Bambang Hermanto, MA dan Bapak Syamsurizal ,ME, selaku 
Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta Bapak dan Ibu dosen 
dan karyawan karyawati Fakultas Syariah dan Hukum yang telah 
memberikan nasehat-nasehat serta membantu penulis selama perkuliahan. 
5. Bapak Arie Saiful selaku Manajer Pengelola Objek wisata Dakwah Okura 
Rumbai beserta staff yang telah memberikan sata dan informasi serta 
meluangkan waktunya dalam pengumpulam data selama penulisan skripsi. 
6. Kepada Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan 
Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau atas peminjaman 
buku sebagai referensi bagi penulis. 
7. Sahabat-sahabat tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi 
dan selalu bersama dalam susah maupun senang yang sama-sama 
berjuang, salam rindu dan kompak selalu teruntuk, Alfiah, Ninda Fajnu, 
Anggita Agustin, Washma Herviany, Miftah Hurrahmah, Asmaul Husni, 
Risda Yanti, Siska Martadela dan sahabat terbaik lainnya.  
8. Teman-teman perjuangan yang memiliki cita-cita membuka lapangan 
usaha, salam semangat teruntuk Cuss Laundry, Annisa Rahmayani, Aulia 
Jumaida, Mizan, Rahmi Prayuda, dan Salman Hidayatullah. 
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9. Teman-teman mahasiswa Ekonomi Islam, khususnya EI7 Angkatan 2014 
yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan support 
dan semangat dari awal masuk kuliah hingga kita telah menyelesaikan 
studi ini. 
10. Serta semua pihak yang telah memberikan motivasi, semangat, dan 
dorongan yang tidak dapat penulis balas, dengan ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya dengan tulus dan ikhlas. 
Mudah-mudahan dengan jerih payah dan dorongan yang telah 
disumbangkan bernilai ibadah disisi Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini 
masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan dari 
semua pihak yang membacanya. 
Wabillahitaufiq walhidayah Wassalamu’alaikum r.Wb 
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